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MOTTO 
“it’s easy to be miserable. Being happy is tougher and cooler” 
(Thom Yorke) 
“surpass the best to be the best” 
(Eiichiro Oda) 
“karyaku adalah anakku yang selalu siap untuk menjelajah dan berperang, 
namun ia tidak pernah lupa untuk pulang dalam hati dan fikiranku” 
(Lutvia Damayanthi) 
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ABSTRAK 
Lutvia Damayanthi. C0613032. 2017. KEBANGKITAN MEMEDI SAWAH 
DALAM SEBUAH KARYA SENI KERAMIK. Pengantar Tugas Akhir (S-1). 
Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas 
Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini merupakan gagasan imajinasi penulis dalam bentuk karya seni 
keramik yang terinspirasi dari memedi sawah. Permasalahan yang dibahas adalah 
1) Apa yang dimaksud dengan memedi sawah? 2) Nilai apa yang ingin 
disampaikan melalui karya seni keramik dengan tema kebangkitan memedi 
sawah? 3) Bagaimana mengolah atau mengembangkan dan merepresentasikan 
kembali bentuk memedi sawah ke dalam sebuah karya seni keramik? 
Kebangkitan memedi sawah dalam sebuah karya seni keramik merupakan sebuah 
karya yang penuh akan makna, berfungsinya kembali atau bangkitnya semangat 
memedi sawah dalam melawan hama sawah. Dibalik ungkapan itu 
menyampaikan pesan bahwa visualisasi bentuk memedi sawah adalah sebagai 
rakyat dan hama adalah sebagai koruptor. Pembuatan karya ini diharapkan 
mampu untuk menyampaikan pesan bahwa sebagai rakyat harus peduli akan 
kesejahteraan bersama , hal itu dapat dilakukan melalui pemberantasan tindakan 
korupsi.  
Dalam karya tugas akhir ini bentuk-bentuk dari memedi sawah diolah secara 
imajinatif dan kreatif melalui sebuah desain dan sketsa yang kemudian 
diaplikasikan dalam media tanah liat. Teknik yang digunakan dalam pembuatan 
karya seni keramik adalah dengan teknik slap, pich dan coil. Untuk penyajian 
terdapat dua cara yaitu dengan cara karya digantung dan diletakkan. Penyajian 
juga membutuhkan beberapa unsur pendukung agar tema karya lebih terasa, 
yaitu seperti beras, tanah sawah dan daun-daun kering serta penataan lampu atau 
lighting yang disesuaikan dengan karya. 
Kata kunci : kebangkitan, memedi sawah, koruptor, seni keramik. 
 
 
 
